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казники прибутковості, надійності і ліквідності. Завдяки вільним
коштам страхових резервів страховик може здійснювати:
• капітальні інвестиції;
• фінансові інвестиції.
Прикладами вхідних грошових потоків, що виникають у ре-
зультаті інвестиційної діяльності, є:
• надходження грошових коштів від продажу основних засо-
бів, нематеріальних активів, а також інших довгострокових акти-
вів;
• надходження грошових коштів від продажу власного капі-
талу або боргових інструментів інших суб’єктів господарювання,
а також часток у інших підприємствах;
• надходження грошових коштів від повернення авансів і по-
зик (інших, ніж аванси та позики фінансової установи), наданих
іншим сторонам;
• надходження грошових коштів від ф’ючерсних і форвард-
них контрактів, опціонів і конрактів «своп» [1, с. 44].
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ПРОЯВ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
НА СВІТОВОМУ СТРАХОВОМУ РИНКУ
Економіка кожної країни стає все більш транснаціональною,
що супроводжується можливістю виходу на велику кількість
страхових ринків, що розвиваються, із широким охопленням
країн, які є об’єктами інвестування. Визначальною тенденцією
стає об’єднання страхових компаній за допомогою угод про тех-
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нологічне партнерство, створення об’єднань найбільших страхо-
вих компаній з великою капіталізацією і активами.
Тенденції розвитку світового ринку страхових послуг поляга-
ють у його глобалізації, в утворенні транснаціональних компаній
страхового ринку, а також великих транснаціональних фінансо-
вих груп, котрі інтегрують страховий, банківський і промисловий
капітал.
Лібералізація страхових відносин сприяла інтернаціоналізації
торгівлі страховими послугами та інтеграції національних стра-
хових ринків у світовий. Торгівля страховими послугами розви-
вається в рамках світового процесу, надання страхових послуг
здійснюється страховиками через свою комерційну присутність
на іноземних ринках чи пряме іноземне інвестування. За рахунок
цього іноземні страхові компанії можуть реалізувати свої конку-
рентні переваги разом з національними страховиками, оскільки
умови діяльності страхових ринків у різних країнах відрізняють-
ся. Тому іноземні страхові компанії можуть реалізувати свої кон-
курентні переваги в основному разом з національними страхови-
ками, тобто через інтернаціоналізацію сектора страхування за
рахунок зростання торгівлі страховими послугами та потоків
прямих іноземних інвестицій.
У світовій практиці страхування посилилися дві тенденції: спе-
ціалізація і універсалізація діяльності страховиків. В основі спеціа-
лізації міститься орієнтація на розвиток видів страхування, що по-
єднуються однією галуззю, та впровадження стратегії конкурентних
переваг з постійного поліпшення якості послуг, що надаються. Уні-
версалізація пов’язана з міжнародним розподілом праці, тобто наці-
ональні страхові ринки не можуть розвиватися ізольовано.
Інтернаціоналізація передує глобалізації світового страхового
ринку, що розуміється як вищій рівень інтеграції. Ці процеси орі-
єнтовані на створення нових можливостей і перспектив розвитку
національних ринків страхових послуг шляхом їх географічної
експансії.
Особливості діяльності страхових організацій під час інтегра-
ції страхових ринків країн у світову систему вимагають гармоні-
зації правового поля, норм і правил ведення страхового бізнесу,
виконання зобов’язань сторін з метою захисту майнових та осо-
бистих інтересів страхувальників.
Глобальний вимір інтеграції поглиблюється за рахунок приско-
рення процесів страхування між країнами та регіональними угру-
пованнями, посилення конкуренції, збільшення потоків інвестицій,
оновлення технологій страхування, залучення нових клієнтів.
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У світовій практиці застосовують два основні методи здійс-
нення всіх типів міжнародної економічної інтеграції. За першим
методом інтеграція розпочинається, розвивається і поглиблюєть-
ся індустріальними, адміністративними заходами та акціями.
Другий метод ґрунтується на принципах лібералізації економіки і
зовнішньої торгівлі, яка лімітує адміністративні заходи на основі
багатосторонньої угоди й забезпечує вільний обмін товарами між
країнами у великому ринковому просторі згідно з вимогами за-
кону попиту і пропозиції.
Виграш від інтеграції з погляду споживчого попиту досягаєть-
ся за рахунок зниження рівня цін і розширення видів страхових
послуг.
Крім того, має місце і зростання макроекономічних показни-
ків країни, збільшення ємності страхового ринку і його ефектив-
ності. Такий процес відбувається під впливом ефекту масштабу в
сфері торгівлі послугами, які, у свою чергу, викликаються роз-
ширенням страхового ринку.
Країна може мати і додаткові вигоди за рахунок посилення ін-
теграції на ринку робочої сили, фінансового капіталу, вільного
рухутоварів і послуг усередині регіону. У результаті може бути
досягнутий сукупний ефект, тобто якісний стрибок національно-
го страхування за рахунок концентрації страхового капіталу, що
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Масштаби глобалізації міжнародної економічної системи, на-
самперед, визначаються станом інтеграційних процесів на фінан-
совому ринку та в банківському секторі, зокрема. У багатьох
країнах Східної та Центральної Європи, а також колишнього Ра-
